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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
l3~ . 
.. ;4< t<IIV .;;/l;/i '.'..... .. ... , Main, Dar··~f~ .. /7:Ylil. ........ . 
Name ... A-~ .. L ..... J.3~.i .... ...... .....  ~ ......... ............. ........ ... .. ........ ............... .. ........... .... . 
Street Address .. JJ.~ .... ./.1.f&.'c.t/~ ..... SJi.u.r... ... ........................... ............... ..... .................. ... .. ... ... .... .... . 
Cit~ M Town ...... ~/c ... ...... ........ .. ... ..... ........ ................ ................................. ........... ... ...... .. .. . 
H ow long in United States .. J;'/::c:r ···· .......................... H ow long in Maine .. !IC~ .. . 
Born in~ .lkr...k~,V,,r ~,ul,,, Date of Bi,th J~d!cclrlC 
If married, how many ch ildren .... .. .. .. f. ..................... ....... .................. ... Occupation .r~ .. }//~~ .... ... :. 
Na(P~e~!n~~Yl~rr .... ~~t .. ?.~ .. Ji...~ .............................................. ............... ..... ....................... .. 
Addms of employ« ·o/~?~a ... .. ~= ... b/~ .......... ..... .. ......... . 
English·r················ ·· .Speak. .. ·--r··· .... ..... . Read .... P/p ...... .... ........ Wtite .. . NM ... ..... ...... ······· 
Other languages ... . ~.J.i .......... ................ .... .. ................... ......... ................... ............................. ..... ................. . 
Have you made appli<atio n foe , ithenshipl ····/~······ .. .... ................... .. ................ .. ...... ....... .. .................. . 
Have you ever h ad military service? ..... . f.ltl. ................ ........ ............................ ........................................ .. ............. ... .. . 
If so, where? .... .. x ..x ........ .. ...... ............. ............... .............. When? .. ;· ·/;·~ .. ,..~ .. _··;;·~· · .. z······ ............................ .. . 
<J(/4~ ~~~/?/ Signature ......... .... ........ ... ...... ................. .......... ..... ............. ...... ..... . . 
Wicness.)J/.LJ.~.J ..... /b., ... ~c& ..... . 
